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Tabla 1 
TEMA, TIPO Y METODOLOGÍA DE LAS INVESTIGACIONES INCLUIDAS EN ESTE TRABAJO 
Biblioteca 
Nombre del profesor Tema de investigación Tipo de investigación Metodología 
Carlos Juan Torres Berríos Características psicométricas Cuantitativa Validación de escala 
frustración organizacional 
empleados docentes y no 
docentes 
Centro Preescolar 




Ecología Familiar y Nutrición 
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documentos 
Mari L. Mendoza Bas EducaCión temprana: Cualitativa Análisis crítico 
eaucUiaaaores ae1 n1ve1 
preescolar 
Celia Mir Counseling: Satisfacción Cuantitativa Cuestionario 
de los dietistas 
lvonne Pasarell Mujeres hispanas: estilos Cuantitativa Cuestionario 
de vida/patrones de compra 
Michelle Shelske Santos Envejecientes: efecto de Cuantitativa Experimental 
Beta Carotene _.. (l) 
(l) 
Educación Física 
Nombre del profesor Tema de investigación Tipo de investigación Metodología 
Miguel A. Albarrán Educación: tiempo asueto Cuantitativa Experimental , pre-post 
Recreación Terapéutica test, cuestionario 
Pacientes con lesión en la 
espina dorsal 
Fernando Aybar Soltero Autoconcepto: autopercepción Cuantitativa Cuestionario, escala 
física , féminas jugadoras de 
baloncesto y voleyball 
Lucía R. Martínez Actividad física/mujeres: Cuantitativa Experimental 
oubertad v adulta 
Nelson Meléndez Brau Educación física: adm. de Cualitativa Estudio de casos, 
servicios recreativos de P.R. cuestionario 
Ricardo Núñez Bentz Educación física: características Cuantitativa Cuestionario 
físicas de los diferentes 
programas de maestría 
Farah A. Ramírez Marrero Educación física/gasto de Cuantitativa Experimentai/ANOVA 
enerqía niños 
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. Escuela Elemen.tal 
Elizabeth Cuevas de Jesús Educación elemental : Cualitativo Estudio de caso, 
enseñanza, escritura preescolar observación, entrevista 
Frances Figarella Educación ciencia ambiental: Cuantitativo Validación de escala 
actitudes, conservación, 
estudiantes secundaria 
Doris Lugo Ram írez Literatura infantil : Cualitativo Análisis crítico 
la figura del narratario 
Louder A. Vanga Burgos Maestros: inglés como Cuantitativo Cuestionario 
segundo idioma 
Escuela Graduada 
Nombre del profesor Tema de investigación Tipo de investigación Metodología 
lsaura Alvarado Educación superior: funciones Cuantitativa Cuestionario 1 
del consejero 
Milagros Bravo Vick Calidad de redes de apoyo ante Cualitativa/cuantitativa Entrevistas/cuestionario 
desastres de inundaciones 
Al icia M. Castillo Educación superior: Cuantitativa Cuestionario 
necesidades educativas 
Carmen M. Cintrón de Esteves Padres: tradiciones culturales Cualitativa Entrevistas 
en grupos hispanos 
Andrés A. Collazo Auto concepto Cuantitativa Análisis de correlación 
Jorge L. Cruz Velázquez Literatura Cualitativa Análisis textual 
hermeneútico 
Luz M. Fernández Benítez Educación/matemática Cuantitativa Pre-post test 
Rosy Fernández García Work Attitude Cuantitativa Estudio comparativo USA 
y Japón/cuestionario 
María A . lrizarry Educación bilingüe Cuantitativa Cuestionario 
Nvdia Lucca lrizarrv Padres: metas escolares para Cualitativa/cuantitativa Escala Likert, observación, 
sus hijos entrevistas 
Antonio Martínez Chávez Familia : Interacción Cualitativa Análisis de discurso oral 
madre/niño 
Loida M. Martínez Ramos Currículo: percepción de Cualitativa Entrevistas 
las maestras 
María del R. Medina Díaz Validación de prueba Cuantitativa Linen Logistic Test Model 
estructura cognitiva/prueba (LLTM) 
en álgebra 
Andrés Menéndez Raymat Valor predictivo de las Cuantitativa Correlación entre el 
pruebas de admisión a la puntaje de escuela 
universidad superior/GPA 
Ángeles Malina !turrando Auto concepto/niños 4-1 O Cuantitativa Cuestionario _. en 
()) 
Escuela Graduada 
Nombre del profesor Tema de investigación Tipo de investigación 
Ángel Luis Ortiz García Historia:Primera acta de Cualitativa 
reconstrucción de E.E.U.U. 
Anaida Pascual Morán Currículo: Educación Cualitativa 
para la paz 
Isabel Ramos Rodríguez Educación Superior: Liderazgo Cuantitativa 
profesores/interinos 
Ángel Rivera Collazo Matemática/Enseñanza Cualitativa 
Alba N. Rivera Ramos Cambio de actitudes Cuantitativa 
Disonancia Cognitiva 
Diana Rivera Viera Lectura Cuantitativa 
José M. Rodríguez Matos Matemática: estilos de Cuantitativa 
aprendizaje 
Ruth Sáez Vega Literacia en niños (as) del nivel Cualitativa 
de Kindergarten 
Escuela Secundaria 
Frances Concepción Rodríguez Historia: género/deporte Cuantitativa 
Agustín Corchado Vargas Tecnología: enseñanza a Cualitativa 
adolescentes utilizando 
hipermedios 
Gladys M. Dávila Hernández Enseñanza: educación en Cuantitativa 
ciencia/preferencias/actitudes 
Metodología 
Estudio de documento 
Análisis crítico 
Análisis crítico de 
documentos 
Cuestionario 
Observación Hoja de Cotejo 
Pre Post Test 
Análisis de errores en 
lectura, validación de un 
instrumento 











Nombre de profesor Tema de investigación Tipo de investigación Metodología 
lvonne González Recio Enseñanza: estudios sociales Cual itativa Revisión de documentos, 
Valores/competencias del entrevistas 
maestro 
Elena Maldonado Vargas Enseñanza: mapa de conceptos Cuantitativa Cuasi-experimental, 
Cuestionario, lista de 
conceptos, lista de cotejo 
Marcos Martínez Traversa Matemáticas: enseñanza de Cuantitativa Cuasi-experimental, pre-
fracciones/uso materiales post test, prueba de 
concretos criterios 
Miriam R. Plata Monllor Actitudes inglés como segundo Cualitativa Entrevistas 
idioma 
Elia Reyes Báez Educación especial: logro Cualitativa Entrevista estructurada : 
ocupacional de egresados cuestionario, ANOVA 
Antonio Rivas Olmeda Preparación de maestros Cuantitativa Cuestionario 
Educación en ciencia 
María Rosa Bruno Efectividad adiestramiento Cuantitativa Cuestionario 
sobre SIDA a maestros de 
escuela secundaria/intermedia 
Norberto R. Sanfiorenzo Enseñanza: educación, Cuantitativa Cuestionario/pre-post test 
matemática , estimación ANOVA 
computacional 
Nellie E. Torrado Pérez Educación adultos: competencia Cuantitativa/cualitativa Cuestionario/grupo focal 
del educador de adultos 
Nívea de L. Torres Hernández Estudio de la cuentística de Cualitativa Análisis crítico 
José Alcántara. Literatura análisis de texto 
María B. Vázquez Andino Historia: experimento Cualitativa Anál isis Crítico 
populista en Puerto Rico 
Víctor M. Vázquez Colón Actitudes/maestros/transición Cuantitativa Cuestionario ~ -...J 
o 
1 
de una escuela a otra 
Fundamentos de la Educación 
Nombre del profesor Tema de investigación Tipo de investigación Metodología 
Eduardo Aponte Hernández Planificación Comunitaria Cualitativa Etnografía 
Elsa Azpeitia Mondeja Ansiedad en exámenes Cuantitativa Cuestionario 
Inventario ADASE 
Aurea Echevarría Cultura: identidad Cualitativa Análisis crítico 
puertorriqueña 
lleana Quinterio Rivera Geografía Cualitativa Análisis del discurso 
verbal y el trabajo de 
construcción de mayor 
Gabriel Ramos Cortés Autoconcepto/niños Cuantitativa Cuestionario/escala 
puertorriqueños 
Eduardo J. Suaréz Filosofía y cultura en Cualitativa Análisis crítico 
John Dewey 
Roamé Torres González Sociología: democracia y Cualitativa Análisis crítico de 
autonomía personal en la documento 
educación en Puerto Rico 
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Anita Yudkin Suliveres Niños desplazados Cualitativa Observación, análisis 
crítico, entrevistas 
Nellie Zambrana Ortiz Padres: Interacción con Cuantitativa Escala 
hijos 
Programas y Enseñanza 
Nombre del profesor Tema de investigación Tipo de investigación Metodología 
Elba Brunet de Menéndez Lenguaje Cualitativo Etnografía 
Enid Figueroa Roque Escritura y tecnología Cualitativa Entrevista/ análisis de 
texto 
Iris M. Goytía Preparación de maestros Cuantitativa Cuestionario 
Cristina Guerra Lozano Lenguaje Cuantitativa SAS-Correlative T-Test 
Regresive Analysis 
Roy Kavetsky Modesto Arte Cualitativa Descriptivo 
Migdalia López Carrasquillo Literatura Cualitativa Análisis de texto 
Annette López de Méndez Preparación de maestros Cualitativa Entrevistas y observación 
Jorqe A. Maldonado Educación especial Cuantitativa Cuestionario 
Oiga Y. Maldonado Marrero Lectura Cuantitativa ANOVA Experimental/ Pre 
Post 
Ana Miró Educación especial Cualitativa/cuantitativa Análisis de contenido 
William Padín Zamot Teatro Cualitativa Estudio descriptivo 
Carmen Teresa Puiols Lectura Cualitativa Análisis crítico 
t:loma r<oanguez ae vraa1 t:ngllsn Acqursrtron as a vuanmallva L.UeMIUI ldl IU 
Second Language 
Daisy Ruiz Gómez Literacia en niños (as) del nivel Cualitativo Observación y entrevistas 
de prekinder 
Shirley A. Torres Medina Sociología: relaciones de poder Cualitativa Etnografía 
Luz M. Torres Serrano Educación especial: inclusión, Cuantitativa Cuestionario MANOVA 
actitudes de maestros, 
efectividad de adiestramientos 
John Vázquez Migrant Students (minorías) Cuantitativa Cuestionario Chi-Square 
test 
Lizzette M. Velázquez Viera Supervición 1 ciencia Cualitativa Entrevista 




Nombre del profesor Tema de investigación Tipo de investigación Metodología 
Luis M. De Jesús Realismo en los estímulos Cuantitativa/cualitativa Estímulos visuales, fotografía 
visuales Sketchs lshihara Test 
Cynthia Lucena Media Cuantitativa Cuestionario, Olivers ' Q-Sort 
Juan Meléndez Alicea Educación a distancia Cualitativa Estudio de caso 
Daraciela Vargas Media: hábitos de los Cuantitativa Cuestionario, encuesta 
televidentes ANO VA 
Tabla 2 
PROFESORES DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN 
Decanato 
Profesor Rango Grado Año Área de especialidad Procedencia del grado 
Fernández, Nivia Catedrático Ed . D. 1999 Nutrición Diétetica UPR. Río Piedras 
lrizarry, María A. Catedrático Ed. D. 1977 Lengua y Literatura Columbia University, New York. 
Rivera Negrón, María Judith Cat. Asociado M. A. 1985 Dance Education NewYork 
Rodríguez Aponte, Eloína Catedrático Ph. D. 1983 Currículo y Enseñanza University of Wisconsin, 
Madinson 
Biblioteca 
Torres Berríos, Carlos Bibliotecario 111 
Centro Preescolar 
Santiago de Meinhofer, Laura Cat. Asociada M. A. 1982 Currículo e Instrucción de la University of Virginia 
niñez en edad temprana 
Centro de Investigaciones 
Vásquez Rodríguez, Isabel Investigador M. Ed. 1988 Administración y Consejería UPR - Río Piedras 
Ecología Familiar y Nutrición 
Profesor Rango Grado Año Área de especialidad Procedencia del grado 
Alcaraz de Castro, Carmen Cat. Asociado M. S. P. H. N. 1971 Nutrición UPR- Ciencias Médicas 
Brugueras Cortés, Cruz E. Catedrático Ph. D. 1981 Educación- Economía Doméstica Carolina del Norte 
1 y Desarrollo del Niño 
Corujo Martínez, Germie Instructor M. Ed. 1987 Preescolar- Educación Especial, Texas University, Austin, TX 
Desórdenes de Conducta 
Cruz de Ruiz, Annabel Cat. Asociada M. S. P. H. N. 1978 Nutrición en Salud Pública UPR- Ciencias Médicas 
Enriquez de Muñiz, Maritza Cat. Asociado M. Ed. 1978 Educación Secundaria - Economía UPR - Río Piedras 
Doméstica 
Hernández, Iris Z. Instructor M. S. 1984 Alimentos y Nutrición Eastern Michigan University 
Jiménez Ferrer, Iris Cat. Asociado Ph. D. 1981 Juris Doctor University of North Carolina 
López Javier, Janet Cat. Auxiliar M. Ed . 1989 Educación Secundaria - Economía UPR- Río Piedras 
Doméstica 
Mir de Reyes, Celia J. Catedrático Ed. D. 1992 Educación en Ciencias de la Salud University of Central Florida 
Muñoz de Bernard, Carmen Cat. Auxiliar Ph. D. 1996 Administración de Sistemas de 
1 ~ervJcJos de Alimento 
Neris Santiago, Nayda 1 Catedrático Ed. D. 1986 Educación en Nutrición Columbia University, N. Y. 
Pasarell de Pastrana, lvonne Cat. Asociado Ph. D. 1995 Ropa y Textiles Florida State University 
Ruiz Betances, lrma T. Cat. Asociado M. S. P. H. N. 1976 Nutrición en Salud Pública UPR- Ciencias 
Médicas 
Sánchez de Lugo, Carmen Cat. Asociado M. Ed. 1969 Desarrollo del Niño y Relaciones Pennsylvania State University, 
de Familia Pennsylvania 
Schelske Santos, Michelle Cat. Auxiliar Ph. D. 1996 Nutrición-Bioquímica Nacional e Tuffs University School of 
Inmunología Nutrition Science and Policy 
Zeckler Palacios, Rossie N. Cat. Auxiliar M. Ed. 1980 Educación Secundaria en UPR- Río Piedras 
Economía Doméstica 
Profesor Rango Grado 
Albarrán Reves Miquel A. Catedrático Ph. D. 
Bajo, María de las Nieves Catedrático M. Ed. 
Baldrich Millán, Wanda R. Cat. Auxiliar M. A. 
Bravo Rivera, Sandra Cat. Auxiliar Ph. D. 
Del Valle Zuris, Antonio Cat. Asociado M. D. 
Encarnación Osorio, Iris Consejera 1 M. A. 
Hernández Jorge, Víctor Instructor M. A. 
Martínez Colón, Lucía del R. Cat. Asociado Ph. D. 
Meléndez Brau, Nelson Catedrático Ph. D. 
Nazario Muñiz, Naydi Cat. Auxiliar J. D. 
Nieves Vázquez, Ramón Cat. Asociado LL. M. 
Núñez Bentz, Ricardo Cat. Asociado Ph. D. 
Ojeda Ayala, Rafael Cat. Asociado l::.d. D. 
Ojeda O'neill, María l. Cat. Asociado Ph. D. 
Oliver Martínez Reinaldo Catedrático M. A. 
Prado Villamarzo Juan C. Cat. Auxiliar M. A. 
Ramírez Marrero Farah Cat. Auxiliar Ph. D. 
Rivera Negrón, María J. Cat. Asociado M. A. 
Ruiz Cintrón Phillip Cat. Auxiliar M. A. 
Segarra Vázquez, Maniliz Instructor M. A. 
Tomita Nashi, Hiromi Instructor B. A. 
Vicente Cernuda, José C. Catedrático Ph. D. 
Educación Física 
Año Área de especialidad 
1984 Colleqe Teaching Recreation 
1968 Educación Superior 
1978 Educación Física 
1997 Educación Física, Recreación y 
Salud 
1983 Medicina 
1989 Consejería y Rehabilitación 
1982 Educación Física 
1991 Fisiología del Ejercicio 
1983 Recreación 
1981 Derecho 
1992 Derecho y Economía 
1989 Educación Física 
1989 Curnculo y Ensenanza 
1995 Currículo e Instrucción Elemental 
1971 Educación Superior 
1983 Educación Física 
1997 Fisioloqía del Eiercicio 
1985 Dance Education 
1977 Educación Física 
1999 Educación Física 
1966 Economía 
1977 Fisiología del Ejercicio 
Procedencia del grado 
North Texas State Universitv 
New York University 
Universidad lnteramericana P. R. 
Universidad de Nuevo México 
Universidad Central del Este 
República Dominicana 
UPR - Río Piedras 
Universidad lnteramericana, P.R. 
Florida State University 
New York University 
Universidad lnteramericana, P. R 
Universidad Católica de Puerto 
Rico 
Texas A & M University 
1 Columbia umversity 
Univ. de Nuevo México 
New York Universitv 
Universidad lnteramericana P.R 
Ohio State Universitv 
NewYork 
Universidad lnteramericana P. R 
Universidad lnteramericana, P. R 
Mejii University, Japón 




Profesor Rango Grado Año Área de especialidad Procedencia del grado 
Delgado Rivera, Miguel A. Cat. Asociado M. A. 1982 Educación Tecnología Industrial New York University, N .Y. 
Vocacional 
Hernández Vicéns , Víctor Instructor M. A, (ABO) 1993 Educación Vocacional y Orientación, UPR 
Orientación Voc. - Ohio State 
Morales Pérez, José Luis Catedrático M. Ed . 1975 Educación Vocacional University of lllinois, Urbana 
Rodríguez Lugo, Efrén Cat. Auxiliar M. Ed . 1981 Administración y Supervisión UPR - Río Piedras 
Escolar 
Escuela Elemental 
Carro Nieves, Grace M. Instructor M. Ed. 1994 Educ. Elemental American lnternational 
Díaz de Rodríauez Edma Cat. Asociado M. Ed. 1983 Orientación v consejería UPR- Río Piedras 
Gándara Cruz, Hortensia Cat. Asociado M. Ed . 1983 Supervisión Universidad de Phoenix, P.R. 
González González, Lvdia Bibliotecaria 111 M. A. 1980 Bibliotecas Escolares y Académicas UPR- Río Piedras 
Fiouerella García Frances Instructor M. Ed . 1992 Currículo y Enseñanza en C1enc1a UPR- Rio Piedras 
López Castro, Vanesa del C. Consejera 1 M. A. 1997 Orientación y Consejería Universidad lnteramericana, 
P.R. 
López León, Ricardo Instructor M. Ed. 1992 Educ. Musical Universidad de Miami 
López Rivera , Luis A. Cat. Auxiliar M. Ed. 1994 Educación Secundaria -Matemática UPR- Río Piedras 
Lugo Rivera , Digna Cat. Auxiliar M. Ed. 1992 Administración y Supervisión UPR - Río Piedras 
Mendoza Acevedo , Lillian Instructor M. Ed. 1988 TE SOL Universidad lnteramericana, 
P.R. 
Prieto Alvarez, Sonia Cat. Asociado M. Ed. 1978 Administración y Supervisión UPR- Río Piedras 
Pujols González Carmen T. Cat. Asociado M. Ed. 1990 Administración y Supervisión UPR- Río Piedras 
Quiñones Carmona, Ana E. Cat. Asociado M. Ed. 1979 Educación Elemental New York University, N.Y. 





Profesor Rango Grado Año Área de especialidad Procedencia del grado 
Ruiz Sotomayor, María M. Cat. Auxiliar M. Ed. 1986 Educación Especial Universidad lnteramericana, P.R. 
Sánchez Jiménez, Carmen Cat. Asociado M. Ed. 1974 Orientación y Consejería UPR- Río Piedras 
Santiago Díaz, Laura M. Cat. Asociado M. Ed. 1982 Curriculum e Instrucción - University of Virginia 
Educación Preescolar 
Santiago Rivera, Teresa Cat. Auxiliar M. A. 1990 TE SOL Universidad lnteramericana, P. R. 
Soto González Daniel Catedrático M. A. 1980 Educación Física Universidad lnteramericana P. R. 
Torres de Rodríguez, Francisca Catedrático M. Ed. 1978 Administración y Supervisión UPR - Río Piedra 
Escolar 
Vanga Burgos, Louder A. Catedrático Ph . D. 1988 Curriculum and Teaching - Fordham University, N. Y. 
English 
Estudios Graduados 
Alvarado Cartagena, lsaura Catedrático Ph . D. 1987 Consejería Michigan State University, East 
Lansmg 
Bravo Vick, Milagros Cat. Asociado Ph. D. 1989 Psicología UPR - Río Piedras 
Caraballo Ríos, José N. Catedrático Ph. D. 1985 Currículo y Enseñanza - Diseño Pennsylvania State University, 
de Instrucción Pennsvlvania 
1 
Castañer, Aida Cat. Asociado Ph. D. 1994 Español Teachers College University 
Castillo Ortiz, Alicia M. Cat. Asociado Ph. D. 1989 Planificación y Evaluación Universidad lnteramericana, P. R. 
Castro Santiago, Apolinario Catedrático Ed. D. 1976 Educación Secundaria y Lehigh University, Pennsylvania 
Superior Administración y 
Enseñanza 
Cintrón de Esteves, Carmen Catedrático Ph. D. 1981 Currículo- Early Childhood Texas Woman's University 
Education 




Profesor Rango Grado Año Área de especialidad · -~, Procedenci~ del graclv ! 
~------------------~~--------~~-----4------+-------------------------+--------------------: __ 1 
_¡ Cruz Velázquez, Jorge L. Catedrático Ph.D. 1984 Literatura Latinoamericana New York University, N .Y. 
Fernández Benítez, Luz M. Catedrático Ph . D. 1985 Currículo e Instrucción Fortham University, N.Y. 
-1 
Fernández, Rosy Cat. Asociado Ph. D. 1992 Psicología Educativa -Relaciones University of Mich igan, Ann 1 
lnterpersonales Arbor 
r-------------------~r---------~-------4------+---~--------------------~----------- - ------
González Gómez, Luz 
lrizarry Rivera, María A. 
López Tasado, Víctor E. 
Catedrático Ph. D. 
Catedrático Ed D. 
Cat. Asociado Ed. D. 
1969 Historia y Filosofía de la 
Educación 
1977 Lengua y Literatura 
1986 Educación en Ciencia y 
Tecnología Currículo 
Texas Austin Ur.ivi;sity 
J 
., 




Lucca lrizarry, Nydia Catedrático Ed . D. 
Martínez Antonetti, Elisamuel Cat. Auxiliar Ed. D. 
Martínez Chávez, Antonio Cat. Asociado Ph. D. 
1981 Desarrollo Humano 
1985 Administración y Supervisión 
Educativa 
1980 Educational Psychology y 
Developmental Psychology 
Harvard Univer:.:. i~;· 
Pennsylvania lJ[-: >·9-rs....,it~y-
University of Ch:J.::go 
. .. 
1 
··- . ¡ · 
Medina Díaz, María del R. Cat. Asociado Ph. D. 1 ~~1 1 t-'s1colog1a t:ducat1va uniVerSilY OT V\n ;:; _'J:lSifl , IVId .: "-~ :· 
Menéndez Raymat, Andrés Catedrático 
Malina lturrondo, María Catedrático 










Early Childhood Education 
Currículo, Enseñanza e 
Rutgers University, New Jer 
UPR 
Bastan University 
Carnegie Mellan University 
... ,., 
"J 
' r-------------------~r-----------f-------4------~H __ is_to_r_ia_-_(~E_s_tu_d_i_os __ S_o_c_ia_le_s~)----~----------------------· ' 
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Pascual Morán, Anaida Catedrático Ph. D. 1987 Currículo y Enseñanza Fordham University, N.Y. ' 
rQ-u-in_t_e-ro~R-iv_e_r_a_,-ls_a_b_e_I--~~C-a-t-. A-u_x_i_lia-r--~E~d-.-D--.-4-1-9_9_6--~C-u-r-rí-c-ul_o_E~n-s_e_ñ_a_n_z_a_y---------rH-a_rv __ a-rd~U~n-iv_e_r~si-ty~---------¡ 
1 
Aprendizaje en la Niñez Temprana 1 
Consejería de Niños y Salud Michigan State University, N. Y. ¡ 
Mental 1 
Ramos Meléndez, Roberto Catedrático Ph. D. 1985 
~------------------~~--------~~----~------~------------------------~--------------------r --J .....¡ <O 
Profesor Rango 
Ramos Ortíz, Luis A. Catedrático 
Ram~ Rodríguez, Isabel Catedrático 
Rivali López, lleana Consejero 1 
' Rivera Collazo, Angel Cat. Auxiliar 
-
Rivera Viera, Diana Catedrático 
7 
Rivera Ramos, Alba N. Catedrático 
Rodríguez Colón, Juana Cat. Asociado 
. . 
Rodríguez Matos, José M. Catedrático 
Rosa.@ Delgado, César A. Catedrático 
Sáez Vega, Ruth E. Cat. Asociado 
Santana ·García, José R. Catedrático 
Vázquez Pietri , César Cat. Asociado 
Estudios Graduados 
Grado Año Área de especialidad 
Ph. D. 1981 Sociología de la Educación 
Ph. D. 1987 Educación de Adultos y Liderazgo 
Educativo 
M. Ed. 1978 Orientación 
Ph.D. 1986 Currículo y Enseñanza -
Matemáticas 
Ed. D. 1978 Educación 
Ph. D. 1976 Psicología 
Ed. D. 1984 Currículo y Enseñanza para 
Sordos 
Ph. D. 1985 Administración y Currículo 
Ed. D. 1975 Administración y Supevisión -
Currículo 
Ph. D. 1996 Lenguaje, Lectura y Cultura 
Literatura Infantil 
Ed . D. 1974 Educación Especial 
Ph. D. 1988 Counseling and Psychology 
Procedencia del grado 
New York University, N .Y. 
University of 
South Florida 
Universidad lnteramericana, P.R. 
Univ. of lllinois at Urbana-
Champaign 
University of Massachusetts, 
Amherst 
University of N. Y. atAibany 
Pennsylvania Universit 








Profesor Rango Grado Año Área de especialidad Procedencia del grado 
Aguirre Ortiz, María Cat. Asociado Ph. D. 1998 Educación en Ciencias NYU - Buffalo 
Alejandro De León, Josué Cat. Auxiliar Ed. D. 1998 Currículo y Enseñanza-Inglés UPR- Río Piedras 
Gibes Alvarez, Héctor R. Cat. Auxiliar M. A. (ABD) 1974 Historia Hispanoamericana Catholic University of America 
(Estudios Americanistas) Universidad Complutense 
Collazo, Jessica Instructor M. Ed. 1998 Educación en Inglés UPR- Mayagüez 
Collazo Matos, Arístides Cat. Asociado Ph. D. 1997 Educación de Arte New York University, N .Y. 
Concepción Rodríguez, Catedrático Ph. D. 1992 Filosofía de las Cs. de la Universidad Complutense, 
Francisca Educación Madrid 
Corchado, Agustín Instructor M. A. 1998 Tecnología Educativa- Universidad del Sagrado 
Computadoras Corazón 
Cortés Oyola, Sandra Cat. Asociado M. Ed. 1978 Educación Secundaria - TESOL UPR- Río Piedras 
Cruz Rosario, Liliana Cat. Auxiliar M. A. 1990 Teatro Educativo New York University, N .Y. 
Currás Lorenzo, María del C. Cat. Asociado M. A. (ABD) 1976 Español New York University, P.R. 
Dávila Hernández, Gladys Cat. Asociado Ed. D. 1996 Currículo y Enseñanza en U lA 
Biología 
Delgado Perez, Gilberto ~vat. Asociado IVL A . l~IL t-'1anmcac1on uroana uPR - R1o P1earas 
Deloado Rodríouez Manuel ratedrático M. Ed. 1969 Educación Secundaria - Historia UPR- Río Piedras 
Díaz, Mildred Instructor M. A. 1985 Estudios Hispánicos UIA-Recinto Metro 
Flores Manzano, María Cat. Auxiliar M. S. 1988 Biología UPR- Río Piedras 
Fortis, Marta Instructor M. A. 1995 Administración y Supervisión University of Phoenix, PR. 
Hernández Guzmán, Néstor Cat. Auxiliar M. A. 1980 Educación Musical Michigan State University, 
Michigan 
Maldonado, Elena Instructor M. Ed. 1990 Currículo y Enseñanza-Química UPR- Río Piedras 




Profesor Rango Grado Año Área de especialidad Procedencia del grado 
Martínez Traversa, Marcos Cat. Auxiliar M .A. 1992 Tecnología Educativa Universidad Sagrado Corazón 
Meléndez, Carmen M. Cat. Auxiliar M. A. (ABO) 1975 TESOL New York University 
Morales, Rosemarie Instructor M.S. 1976 Educación Bilingüe CUNY, NewYork 
Plata Monllor, Miriam Cat. Asociado M. Ed. 1985 Inglés UPR 
Restrepo, Gerson Instructor M.S. 1995 Física UPR- Mayagüez 
Rivas Olmeda, Antonio Cat. Asociado Ed. D. 1997 Currículo y Enseñanza -Biología UPR- Río Piedras 
Rivera Acosta , José R. Instructor M. Ph 1990 Bioestadísticas UPR- Ciencias Médicas 
Rodríguez Alvarez, Esther Cat. Auxiliar M. Ed. 1989 Educación Secundaria -Historia UPR- Río Piedras 
Rosa Bruno, María Consejera 1 M. Ed. 1987 Orientación y Consejería UPR- Río Piedras 
Rosado Almedina , María G. Cat. Auxiliar M. A. 1993 Estudios Puertorriqueños - Centro Estudios Avanzados de 
Literatura P.R. y el Caribe 
Sánchez Cabrera, Lourdes Instructor M. A. 1987 Grabado Penn State University 
Sanfiorenzo Fernández, Norberto Catedrático Ed. D. 1989 Educación- Matemática Vanderbilt University,Tennessee 
Santiago, Pura Cat. Asociado Ed. D. 1996 Currículo y enseñanza - Inglés UPR- Río Piedras 
Santiago González, lvette Bibliotecaria 111 J. D. 1994 Derecho Universidad lnteramericana, P.R. 
Serralta Rademaker, Michael Cat. Asocia<! o rvl. S. S. l~tso ¡c1enc1as uepornvas u . ~. ~port Acaaemy, 1"\laualllé:l 
Torrado, Nellie E. Instructor Ed. D. 2000 Economía Doméstica UPR- Río Piedras 
Torres González, Melvin Cat. Asociado M. A. 1983 Estudios Hispánicos Universidad lnteramericana, P.R. 
Torres Hernández, Nívea Cat. Asociado Ph. D. 1997 Literatura Puertorriqueña y del Centro de Estudios Avanzados 
Caribe de P.R. y del Caribe 
Torres Otero, Elizabeth Cat. Asociado Ed . D. 1997 Currículo y Enseñanza - Inglés UPR- Río Piedras 
Villafañe Cepeda, Wanda Cat. Auxiliar M. Ed. 1990 Educación Secundaria - ASUPR - Río Piedras 
Matemáticas 
Zorrilla Lassus, María del C. Cat. Asociado Ed. D. 1997 Currículo y Enseñanza-Geografía UPR- Río Piedras 
Fundamentos de la Educación 
Profesor Rango Grado Año Área de especialidad Procedencia del grado 
Aponte Hernández, Eduardo Catedrático Ed. D. 1988 Economía de la Educación y University of Massachusetts, 
Planificación Educativa Amherst 
Azpeitia, Elsa Catedrático Ph. D. 1980 Psicología Educativa University of Maryland, College 
Park 
Del Valle Vizcarrondo, José Cat. Asociado Ph. D. 1972 Psicología Educativa University of Maryland, College 
Park 
Echevarría Cantero, Aurea Catedrático Ph. D. 1976 Política Educativa Universify of lllinois, Urbans, 
ChampaiQn 
García Padilla, María del C. Cat. Asociado Ed. D. 1993 Filosofía de la Educación Universidad de Harvard 
Padilla Rivera, José Osear Cat. Auxiliar M. P. H. E 1971 Educación en Salud UPR- Recinto Ciencias Médicas 
Ramírez González, Carlos Catedrático Ph. D. 1985 Psicolooía del Niño Yeshiwa University, N .Y. 
Ramos Cortés, Gabriel Cat. Asociado Ed. D. 1994 Orientación y Consejería UPR - Río Piedras 
Romero de Gomila, Migdalia Catedrático Doctor en 1982 Psicología Clínica Universidad Iberoamericana, 
PsicoloQía México, D.F. 
Saqardía Ruiz, MaQda E. Cat. Asociado J. D. 1976 Derecho UPR- Río Piedras 
Snow Noguera, Josephine Catedrático Ph. D. 1988 Psicología Educativa Temple University, Philadelphia 
Solís Jordán, José Cat. Auxiliar Ph. D. 1991 Educational Policy Studies Univ. of lllinois at Champaight 
Urbana 
Suárez Silverio, Eduardo Catedrático Ph. D. 1984 Filosofía Educativa State University of New York 
Torres González, Roamé Catedrático Ed. D. 1983 Política Educativa The University of Massachusetts, 
Amherst 
Verdejo Carrión, Ada Lucía Catedrático Ed. D. 1991 Planificación y Evaluación de Universidad lnteramericana, P. R. 
Proqramas Educativos 
Yudkin Suliveres, Anita Cat. Asociada Ph. D. 1993 Psicología Educativa University of Michigan, Ann Arbor 




Oficina de Orientación 
Profesor Rango Grado Año Área de especialidad Procedencia del grado 
Arenas Pérez, Merida A. Consejero 111 M. Ed. 1977 Orientación y Consejería UPR. 
Arzuaga, Virignia Consejero 111 M. Ed . 1974 Consejería en Rehabilitación UPR. 
Vocacional 
Calderón Hernández, María Directora M. Ed. 1975 Orientación y Consejería Universidad lnteramericana, P.R. 
Interina 
Encarnación Osario, Iris N. Consejero 1 M. Ed. 1989 Consejería en Rehabilitación UPR. 
Vocacional 
Muñiz Hernández, María M. Consejero 111 M. Ed. 1977 Orientación y Consejería UPR. 
Parra Mercado, Elsie luz Consejero 111 M. Ed. 1974 Consejería en Rehabilitación UPR. 
Vocacional 
Pérez Román, Iris M, Consejero 111 M. Ed. 1976 Orientación y Consejería Universidad lnteramericana, P.R. 
Qu ijano Cabrera, Ana E. Consejero 111 M. Ed. 1974 Orientación y Consejería UPR. 
Rincón de León, Milagros Consejero 1 M. Ed. 1989 Orientación y Consejería UPR. 
Vázquez Rosada, Ramón Consejero 111 M. Ed. 1975 Orientación y Consejería UPR. 
Oficina de Evaluación 
Reyes Rivera, Tomás Investigador M. A. 1977 Administración y Supervisión UPR, Río Piedras 
Asociado Escolar 
Vázquez Pietri , César Cat. Asociado Ph. D. 1988 Cousenling and Psychology University of Massachusetts 
Programas y Enseñanza 
Profesor Rango Grado Año Área de especialidad Procedencia del grado 
Acevedo Feliciano Arí Cat. Asociado Ed. D. 1993 Currículo Universidad lnteramericana P. R. 
Alvarez Pérez, Héctor Joel Cat. Asociado Ph. D. 1992 Biología UPR - Río Piedras 
Aponte del Toro, Gloria Cat. Asociado M. Ed. 1969 Educación Secundaria - Biología UPR- Río Piedras 
Bonilla Montalvo, Neldy Cat. Asociado M. Ed. 1984 Administración y Supervisión UPR - Río Piedras 
Escolar 
Brunet de Menéndez, Elba Catedrático M. A. 1974 Orientación y Consejería UPR- Río Piedras 
Castro, Consuelo Catedrático M. Ed. 1971 Desarrollo del Niño The University of Michigan, Ann 
Arbor 
Correa Lago, Juan Catedrático M. Ed. 1982 Educación Musical New York University, N.Y. 
FreYtes Celeste E. Catedrático Ed . D. 1976 Educación Esoecial Boston Universitv 
Goytía de Serrano, Iris Catedrático Ed. D. 1995 Educación Secundaria - Español UPR - Río Piedras 
González Ramos, Juan Doc. de Ens. M. Ed. 1987 Educación Especial - Sordos Western Maryland College 
Guerra, Cristina Cat. Asociado Ph. D. 1998 Currículo y Enseñanza UPR - Río Piedras 
Hernández Rivera, Víctor Cat. Asociado M .A 1973 Administración Pública UPR - Río Piedras 
Kavetsky Modesto, Roy Cat. Asociado M. F. A. 1974 Arte Hunter College 
López CarrasqUIIIO, M1gda11a ¡vat. Asoc1aao t'n. u . ., ~tlf c.aucac1C5 S~ndaria -l::.,fla•-;v, eentro-de-Estttdios-Avan-zadev 
de PR y el Caribe 
López de Méndez, Annette Catedrático Ed . D. 1994 Educación Temprana y Elemental Harvard University 
López Serrano, Nancy Catedrático Ph. D. 1985 Educación Especial - Disturbios University of Wisconsin, 
Emocionales Madi son 
Maldonado Rodríguez, Jorge Cat. Asociado Ed. D. 1993 Educación Especial - Wayne State University, 
Impedimentos leves y severos Michigan 
Maldonado Vázquez, Oiga Cat. Asociado Ph. D. 1997 Inglés (Reading) - Currículo University of South Florida 
Martínez Cintrón, Myriam Cat. Auxiliar M. Ed. 1984 Administración y Supervisión UPR- Río Piedras 
Escolar 





Medina Rodríguez Zulma Cat. Asociado 
Miró Mejías, Ana G. Cat. Auxiliar 
Morán Carro Roberto E. Catedrático 
Navarro, Silgia Catedrático 
Padín Zamot, William Cat. Asociado 
Pandolfi Rinaldis, Giuseppe Catedrático 
Rivera Alvarado, Brenda Catedrático 
Rivera Bermúdez Carmen Cat. Auxiliar 
Rivera Turull, Yolanda Catedrático 
Roussel Dupre Colette Cat. Auxiliar 
Ruiz de Gómez, Daisy Catedrático 
Santiago, Carmen H. Cat. Asociado 
Torres Serrano, Luz M. Cat. Asociado 
Turull, Carmen Catedrático 
Vázquez, John Catedrático 
Velázquez, Lizzette M. Cat. Auxiliar 
Vélez de Bermúdez, Lydia Catedrático 
Programas y Enseñanza 
Grado Año Area de especialidad 
M. A. 1973 Educación Comercial 
M. A. 1985 Educación Especial 
Ph. D. 1959 Psicoloqía 
M. Ed. 1985 Educación Secundaria - Español 
M. A. 1982 Educación Teatral 
Ed. D. 1976 Educación Postsecundria 
M. Ed . 1972 Administración, Supervisión y 
Currículo 
Ed. D. 1995 Educ. Especial Preescolar 
M. Ed. 1972 Administración, Supervisión y 
Currículo 
M. Ed. 1974 Orientación y Consejería 
Ed. D. 1984 Educación Temprana 
M. Ed. 1985 l::.ducac1on Secunaaria - E::.spanol 
Ed. D. 1995 Orientación y Consejería 
M. Ed. 1976 Educación Secundaria-Español 
Ed . D. 1989 Educación Bilingüe 
M. Ed. 1992 Administración y Supervisión 
Escolar 
Ph . D. 1989 Educación Especial Temprana 
Procedencia del grado 
New York University 
Hampton University, Virginia 
Universitv of London Enqland 
UPR- Río Piedras 
New York University, N.Y. 
Nova University, Florida 
UPR- Río Piedras 
Massachussets 
UPR - Río Piedras 
UPR - Río Piedras 
Teacher's College Columbia 
University, N.Y. 
UPR- Rio Piearas 
UPR - Río Piedras 
UPR" Río Piedras 
Boston University 
UPR - Río Piedras 




Profesor Rango Grado Año Área de especialidad Procedencia del grado 
De Jesús Berrios Luis M. Cat. Asociado Ed. D. 1984 Sistemas lnstruccionales Indiana University DeiQado 
Rodríguez Luis A. Cat. Asociado J. D. 1980 Leyes Universidad lnteramericana, P.R. 
Fontánez Ramírez, Noemí Instructor M. A. 1991 Diseño de Sistemas de Univ. Sagrado Corazón, Santurce 
Instrucción 
Lucena Román, Cynthia Catedrático Ph . D. 1987 Desarrollo Sistemas Michigan State University 
Educativos 
Ortiz Ceballos, Elena Cat. Asociado M. Ed. 1982 Sistemas lnstruccionales Penn State University, 
Pennsylvania 
Vargas Gómez, Daraciela Catedrático Ph. D. 1983 lnstructional Design and University of Lowa 
Technology 
